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Utilization of the Inkling™ for the Rey - Osterrieth Complex Figure test
SatoShi SaNaDa, MiDory hiGa DiEZ, Daiki yaMaNE, yoko kaDo, kouSukE NakaNo, aND tatSuya oGiNo
Clinical application of the Rey-Osterrieth Complex Figure Test for children with developmental disorders
SatoShi SaNaDa, aoi ikEDa, MiDory hiGa DiEZ, yoko kaDo, tatSuya oGiNo, 
kouSukE NakaNo, Daiki yaMaNE, riE yokouChi, aND ShiN NouNo
Analyzing Peer Interactions and Teachers’ Support During Structured Play Activities in a Special Needs Education School.
akitaka Nakaya, kaho Nakao, aND ai takEuChi
Developing the Outline of a Document Explaining the Necessity of Effective Educational Goals to Private Kindergartens’ Staff Members
toMoyoShi yokoMatSu
Examining Focus on Form in a Task-based English Textbook
yukito SEta aND JiaNG FaN
The Effects of Friendship Relationships of the Aged upon their Subjective Well-being: 
The Case of Participants in a College for the Elderly in a Small City in Japan (Part Ⅰ)
MaSao NoBE aND tSuBaSa oSuka
Snake Worship Sarpam Thullal and its Instruments in Kerala, South India; 
Pulluva Kudam and Pulluva Vina.
hiroko yaMaMoto
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